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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap” 
                                                                          (Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
 
 Hidup adalah sebuah pertanyaan yang harus kujawab,sebuah drama 
klasik yang harus kuperankan dengan baik setiap detail perbuatan akan 
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Suci Purwandari. Pengaruh  Bauran Pemasaran Terhadap Minat Kuliah Di 
Politeknik Indonusa Surakarta. 
 
Politeknik Indonusa Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang sedang berkembang dan mulai mendapat perhatian yang baik dari 
masyarakat. Banyak program-program yang diciptakan oleh kompetitor-
kompetitor serta makin tumbuhnya lembaga pendidikan baru di Surakarta. Hal 
ini tentu akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan konsumen 
(mahasiswa) dan mengakibatkan dampak pada naik turunnya minat pendaftar 
di  Politeknik Indonusa Surakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh variabel bauran pemasaran terhadap minat kuliah di 
Politeknik Indonusa Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa tahun 2011-2012 
Politeknik Indonusa Surakarta yang berjumlah 200 mahasiswa, jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 70 responden.  Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel produk, harga dan 
personel berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kuliah. Sedangkan 
variabel distribusi, promosi dan kondisi fisik tidak berpengaruh terhadap 
minat kuliah. Variabel personel merupakan variabel yang dominan 
pengaruhnya terhadap minat kuliah. 
 






















Suci Purwandari: The effect Marketing Mix Of Interest Study at  Indonusa 
Polytechnic Surakarta. 
Indonusa Polytechnic Surakarta is one institution that grows and begins to receive 
attention from the public.  So many programs have been created by competitors 
and there are some great new educational institutions in Surakarta. This will 
certainly increase the competition for customers (students) and the resulting 
impact on the rise and fall of interest registrant at Indonusa Polytechnic Surakarta. 
The purpose of this research is to analyze the effect of marketing mix variables on 
interest of Indonusa Polytechnic Surakarta. 
The population of the study is students in 2011-2012 Indonusa Polytechnic 
Surakarta totaling 200 students, the number of samples in this study are 70 
respondents. The Methods of data collection apply questionnaire and analysis 
methods of data using multiple regression analysis. 
The results of data analysis show that the variables of product, pricing and 
personnel have a positive and significant effect on interest of the college. While 
the variable distribution, promotion and physical condition does not affect the 
interest of the college. Variable personnel are the dominant influence on the 
variable interest college. 
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